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Luka bakar adalah suatu trauma yang disebabkan oleh panas (thermal), arus 
listrik (electrict), bahan kimia (chemycal), dan radiasi (radiation) yang 
mengenai kulit, mukosa dan jaringan yang lebih dalam secara kontak 
langsung atau tidak langsung. Pengobatan luka bakar dapat dilakukan secara 
tradisional. Salah satu cara pengobatan luka bakar menggunakan bahan 
alam adalah dengan menggunakan ekstrak ikan kutuk (Channa striata). 
Penelitian ini dilakukan untuk mengamati pengaruh pemberian ekstrak ikan 
kutuk (Channa striata) yang diformulasi dalam bentuk sediaan krim pada 
penyembuhan luka bakar tikus putih apakah dapat memperkecil diameter 
luka serta menurunkan jumlah makrofag dan neutrofil. Penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian eksperimental laboratorik dengan subjek 
penelitian berupa tikus putih jantan galur Wistar sebanyak 18 ekor yang 
dibagi ke dalam 3 kelompok perlakuan yaitu kontrol negatif (basis krim), 
kontrol positif (Bioplacenton®), dan perlakuan (krim ekstrak ikan kutuk). 
Luka bakar dibuat dengan ukuran diameter 2,3 cm menggunakan 
lempengan panas berbentuk lingkaran yang bersuhu 80  selama 20 detik. 
Analisis data menggunakan One-Way ANOVA yang dilanjutkan dengan 
Duncan test. Hasil penelitian menunjukkan sediaan krim ekstrak ikan kutuk 
(Channa striata), dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka 
bakar dengan persentase penyembuhan pada hari ke – 7 sebesar 53,80%, 
dengan diameter luka 1,56 cm, menurunkan jumlah neutrofil dan 
memberikan rata – rata jumlah makrofag tidak berbeda bermakna dengan 
kontrol positif Bioplacenton® (p<0,05). 
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Burns are traumatic caused by thermal, electric current, chemicals, and 
radiation that affect the skin, mucosa and deep tissue in direct or in indirect 
contact. Treatment of burns can be done traditionally. One way of treatment 
of burns using natural ingredients is to use snakehead fish extract (Channa 
striata). This study was conducted to observe the effect of snakehead fish 
extract (Channa striata) that formulated in cream dosage form on healing of 
white mouse burns whether it can reduce the wound diameter and decrease 
the number of macrophages and neutrophils. This study was an 
experimental laboratory. The subject was 18 male rats Wistar strain, divided 
into three groups, which are, negative control (Cream Base), positive 
control (Bioplacenton®), and treatment groups (Snakehead fish extract that 
formulated into cream dosage form). Burns made in an area of 2.3 x 2.3 cm 
using hot circle-rod with temperature 80  for 20 seconds. Data has 
analysed using oneway-ANOVA followed by Duncan Test. The result 
showed that Snakehead fish extract that formulated into cream dosage form 
can help to accelerated wound healing with the percentage of reducing the 
wound diameter was 53.80% with diameter 1.56 cm. Snakehead fish extract 
that formulated into cream dosage form could decrease the number of 
neutrophils and gave an average number of macrophages did not differ 
significantly with positive control Bioplacenton® (p<0.05). 
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